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Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu 
persyaratan untuk mendapat Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi 





















Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam atas rahmat dan hidayah-
Nya Praktikan dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini. 
Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, 
sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Laporan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) yang berjudul “Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Bagian 
Auditor Assistant PT. McMillan Woods (KAP Rama Wendra)” dapat diselesaikan 
tepat waktu. 
 
Pada kesempatan ini dengan rasa hormat Praktikan ingin mengucapkan terima 
kasih kepada semua pihak yang terlibat dan membantu secara langsung maupun tidak 
langsung dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan, 
khususnya kepada : 
 
1. Orangtua, Kakak, Adik dan Keluarga, yang selalu menjadi pendorong utama saya 
dalam menjalankan kegiatan akademik dan non akademik, 
 
2. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui SE. Msi Ak. CA., selaku Ketua Program Studi S1 
Akuntansi Fakutas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan selaku dosen 
pembimbingan Praktikan, 
 
3. Bapak S. Hasiolan, selaku Direktur Auditor dan Bapak Agsa selaku Manager Asisten 
di KAP Rama Wendra, 
 
4. Seluruh Auditor KAP Rama Wendra, atas ilmu yang telah diberikan selama PKL, 
5. Shalsabila D. M., Evaline Noviaranti dan Aulia Fahlevi yang selalu mendorong dan 




Praktikan menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar dalam 
laporan ini. Oleh karena itu, Praktikan dengan senang hati menerima saran serta kritik 
yang konstruktif agar Praktikan dapat memperbaiki kesalahan dalam laporan 
selanjutnya. 
 
Akhir kata dari Praktikan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi 
pembaca. 
 
Jakarta,Desember 2017 
 
 
 
 
 
 
Praktikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
